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En este número del Boletín de la Sociedad Española de 
Cerámica y Vidrio publicamos 5 artículos. Dos de ellos son 
fruto de colaboraciones internacionales y uno de ellos viene 
de un laboratorio europeo. Poco a poco el Boletín va intro-
duciéndose en la comunidad internacional como una de las 
revistas de referencia en cerámica y vidrio. 
Publicamos tres trabajos del ámbito de las aplicaciones 
estructurales avanzadas, un trabajo sobre el control del meca-
nizado de la cerámica de construcción y un trabajo sobre apli-
caciones funcionales. Todos ellos estaban ya publicados en 
avance en la plataforma de Elsevier que aloja actualmente 
al BSECV. 
Factor de impacto 2015
Desde hace tres años, el número de citas recibidas por los 
artículos publicados en el BSECV por año sigue aumentando 
de manera continua (número de citas en los años 2013: 299, 
2014: 312, 2015: 333). Sin embargo, este incremento no se ve 
reflejado en el  factor de impacto (IF) del BSECV para 2015 
(IF: 0.280) publicado en el nuevo informe (Journal Citation 
Reports, JCR) de   Thomson-Reuters sobre las revistas cientí-
ficas. Esta aparente contradicción se debe en buena parte a 
la consideración inadecuada por Thomson-Reuters del con-
tenido editorial del BSECV. Durante los años considerados 
para el cálculo del IF de 2015 (2013 y 2014) todo el contenido 
—y en particular las notas técnicas— ha sido considerado 
como “citable items”, esta confusión está originada por la 
errónea descripción de parte de los contenidos digitales 
del BSECV, en particular, las notas técnicas, durante estos 
años. Al considerar las notas técnicas como artículos cien-
tíficos citables, el denominador del cálculo del IF aumenta 
significativamente, por ejemplo, el número real de artícu-
los citables de los años 2013 y 2014 es 73 mientras que el 
valor utilizado por Thomson-Reuters  para el cálculo del 
IF de 2015 ha sido de 93. Esta disfunción ya ha sido corre-
gida desde que el BSECV empezó a ser editado por Elsevier 
en 2015, por lo que esperamos que el IF del año 2016, que 
considerará el número de artículos citables de 2014 (sin 
corregir)  y 2015 (corregido), ya presente una sensible ten-
dencia al alza.
Editorial
Reuniones de los órganos directivos  
de la European Ceramic Society y del JECS Trust
El pasado mes de Julio tuvieron lugar las reuniones del 
Board del JECS Trust y de los órganos de gobierno de ECerS, 
Permanent Executive Committee (PEC) y  Council en Estambul, 
invitados por la Sociedad Turca de cerámica, organizadora del 
XV Congreso de Sociedad Europea de Cerámica (ECERS 2017) 
que tendrá lugar en Estambul (Turquía) en julio de 2017.
En el año 2012, la Editorial Elsevier llegó a un acuerdo con 
ECerS para compartir los beneficios que el Journal of the 
European Ceramic Society proporcionaba a la Editorial en 
forma de una subvención, la cual es gestionada por el JECS 
Trust. Durante los años 2012-2015 el JECS Trust ha financiado 
121 proyectos con un total de 1 142 239 €. El mayor número de 
proyectos (52, 325 416€) han consistido en acciones de movi-
lidad, para facilitar estancias de investigadores europeos en 
otros centros europeos. 47 proyectos (527 362 €) se han dedi-
cado a la financiación parcial de conferencias, cursos y talle-
res, en particular para facilitar la asistencia de estudiantes 
y jóvenes investigadores. Por último, 22 proyectos (289 461 €) 
han permitido el desarrollo de propuestas organizativas de 
ECerS. Una vez más, la Sociedad Española de Cerámica y 
Vidrio es la sociedad europea cuyos miembros han sido más 
activos en la presentación de proyectos, la mayoría de los cua-
les han sido seleccionados; más de una quinta parte del total 
de las subvenciones del JECS Trust ha financiado proyectos 
de los socios de nuestra Sociedad.
El JECS Trust (http://ecers.org/index.php/jecs) finan-
cia  proyectos tan variados como: estancias en laboratorios 
europeos, intercambio entre laboratorios, acceso a grandes 
equipos, talleres, simposios, conferencias y congresos, semi-
narios webinarios, cursos, redes…etc, seleccionados en dos 
convocatorias anuales. Su vocación son las actividades que 
tengan interés para el desarrollo de la cerámica en Europa y, 
en particular, para el Journal of the European Ceramic Society. 
Desde estas páginas invitamos a todos los socios de la SECV 
a seguir presentando proyectos al  JECS Trust para posibilitar 
la realización de sus proyectos.
Además de ser informados del avance de la organización 
del próximo congreso de ECerS, el PEC y el Council discu-
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tieron sobre los “ECerS Awards” que serán concedidos en 
Estambul.
Durante estas reuniones, los órganos de dirección de ECerS 
han tomado la decisión de crear una secretaría permanente 
de ECerS que le permita llevar a cabo diversas actividades 
tales como organización de  congresos y seminarios, activa-
ción de redes y consultoría. La idea final es que ECerS presente 
un perfil más profesional, reconocible en estamentos tales 
como la Comunidad Europea. 
V Jornadas de Jóvenes Investigadores  
en el Instituto de Cerámica y Vidrio
El día 5 de Julio se celebró la quinta edición de las Jornadas de 
Jóvenes Investigadores en el Instituto de Cerámica y Vidrio 
(V JJII 2016) que, un año más, han sido un éxito, con un total 
de 18 ponencias orales procedentes de 8 centros diferentes. 
Desde la segunda edición, la SECV apoya estas jornadas con 
una subvención económica. Asimismo, la SECV concede los 
premios JJII a los dos mejores trabajos presentados en la 
Jornada y selecciona hasta tres trabajos para ser publica-
dos como artículos destacados en el Boletín de la Sociedad 
Española de Cerámica y Vidrio. Como en anteriores ediciones, 
el jurado estuvo presidido por D. Miguel Campos Vilanova, 
Presidente de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. El 
jurado estuvo formado además por la profesora María Isabel 
Osendi, del Instituto de Cerámica y Vidrio (CSIC), y la doc-
tora María Elena Villafuerte, del Instituto de Investigación en 
Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Los premiados por la SECV  en la V Jornada de Jóvenes 
Investigadores del Instituto de Cerámica y Vidrio han sido:
r David Don López del Instituto de Cerámica de Galicia (USC), 
por el trabajo “Piezas ultraporosas de BG 45S5 no crista-
lizado ensamblado con seda: Caracterización y estudios 
“in vitro” e “in vivo”.
r Aurora Gómez Martín del Instituto de Ciencia de Materiales 
de Sevilla (ICMS, CSIC-US), por el trabajo “Evaluación de la 
viabilidad del carburo de silicio biomórfico para aplicacio-
nes de filtrado a altas temperaturas”.
Los premios consistirán en sendas inscripciones gratui-
tas al LV Congreso de la Sociedad Española de Cerámica 
y Vidrio que tendrá lugar en Sevilla los próximos 5 a 7 de 
octubre para la presentación de los trabajos como conferen-
cias invitadas. El Comité Editorial del BSECV felicita calu-
rosamente a los ganadores y agradece el esfuerzo a todos 
los participantes. 
LV Congreso de la Sociedad Española de Cerámica 
y Vidrio, Sevilla, 5 a 7 de octubre
Ya se ha cerrado el plazo de admisión de resúmenes para el 
próximo congreso de la SECV. En la actualidad contamos con 
más de 120 presentaciones, en forma de conferencias plena-
rias, ponencias orales y pósteres. Toda la información está 
accesible en la web (http://secv.es/lvcongreso/index.php). 
Desde estas páginas os invitamos a participarpara que, una 
vez más, el congreso de la SECV sea un éxito.
Durante el LV Congreso Nacional de la SECV se celebrará 
el concurso de estudiantes que designará al representante 
español en el concurso de estudiantes (Student Speech 
Contest). Podrán participar los socios de la Sociedad Española 
de Cerámica y Vidrio, estudiantes de doctorado o máster y 
jóvenes investigadores que defiendan su tesis doctoral con 
posterioridad al 1 de septiembre de 2016.
Durante la Asamblea General de la SECV que tendrá lugar 
en Sevilla, tomarán posesión de su cargo los nuevos miem-
bros de la Junta de Gobierno de la SECV, a los que desde estas 
páginas agradecemos su disponibilidad al servicio de la 
Sociedad Española de Cerámica y Vidrio y enviamos nues-
tros mejores deseos.
